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راهم ساخت درهای علم را بر ما گشود و 
 بدان بنده عمری و فرصتی عطا فرمود تا 
ضعیف  خویش را  در طریق علم و معرفت 
 بیازماید.
 بارالها! درود بی پایانت را بر وجود گرامی محمّد
(ص) نازل فرما که بر گنجینه وحی ِتو امانت دار 
ت ارجمندتر است و یکتا گل قلخاست، از همه 
برگزیده بوستان بندگان توست و راهنمای 
 .فضایل است نکویی ها و گشاینده در ِبرکات و
خداوندا به ما توفیق تلاش در شکست، صبر در 
، کار حنومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلا
بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، 
مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی 
نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی 
تنهایی در انبوه جمعیت  غرور، بی خامی، مناعت
دوست داشتن بی آنکه دوستت بدارند را  و
 عنایت فرما
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 مادر  پدروتقدیم با بوسه بر دستان پر مهر   
 عزیزتر از جانم:
مادر  پدر و در لغت نامه دلم، گانمقدسترین واژ
 ایشان  مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت
 .می دانم
به پاس قدردانی از قلبی آکنده  مسرمه دیم بهقت
از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و 
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 .به اهداف عالی یاری می رساند 
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ن لم یشکر المخلوق لم یشکر م« به مصداق
بسی شایسته است از اساتید فرهیخته و  »الخالق
جناب آقای دکتر  ویژه از استاد راهنمابفرزانه 
 که با فروتنی و کمال سعهبهروز دادخواه  
صدر، زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده 
 گرفتند.
محمدعلی  جناب آقایآمار  د مشاورتااز اس و
ه راهنما و راه گشای نگارنده که هموارمحمدی  
 ،در اتمام و اکمال پایان نامه بوده
که واحد علائی    جناب آقای استاد صبور  از و
امتنان  کمال ،و راهنمای راهم بودند  استادهمواره 
 نمایم.میاعلام  راخود  و تقدیر و تشکر
رکار سویژه   از داوران محترم   سپاستقدیر و 
مدی، جناب دکتر معصومه آقامح خانم 
قای دکتر آآقای دکتر مهدی اجری و جناب 
یت و ریزبینی ساسکه با ح  ن پورسمحمد ح
یاری  مرا  در  اصلاح و ارتقاء پایان نامه  خاص 
 .نمودند
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و تمام کسانی که با صبر و حوصله مامایی اردبیل 
 .یان نامه را به پایان برسانممرا یاری نمودند تا این پا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چىیذُ
تٛا٘س بٝ ضٚـ انِٛی، ایٕٗ ٚ اؾتا٘ساضز تٛؾٍ پطؾتاضاٖ ٔیزاذُ تطاقٝ ؾاوكٗ  :ّذف ٍ زهیٌِ
قٛز. ایٗ ُٔاِٗٝ بٝ ٔٙٓوٛض ٚ ٔطي ٚ ٔیط بیٕاضاٖ بسحاَ  تاٖؾزض بیٕاضباٖج واٞف ٖٛاضو ٚ بؿتطی 
ٔطوع  ػٜیٔطالبت ٚ ٞایبرف ٕاضاٖیوكٗ زاذُ تطاقٝ ببط ّٖٕىطز پطؾتاضاٖ زض ؾاتٗییٗ تاحیط آٔٛظـ 
 ا٘زاْ ٌطزیس. ٞای باِیٙیبطاؾاؼ قاذم ذٕیٙی قٟط اضزبیُآٔٛظقی زضٔا٘ی أاْ
 74اؾوت ووٝ ضٚی  ؾوٛوٛض قسٜ ٚ یوه ایٗ ُٔاِٗٝ یه واضآظٔایی باِیٙی تهازفیرٍغ ثررظی: 
 ٞوای قٟط اضزبیُ زض ؾوا  َ ذٕیٙیْٞای ٔطالبت ٚیػٜ ٔطوع آٔٛظقی زضٔا٘ی أاپطؾتاض قاغُ زض برف
ا٘تروا  ٚ بوا ترهویم  تٕأی پطؾتاضا٘ی وٝ ٔٗیاضٞای ٚضٚز بٝ ُٔاِٗٝ ضا زاقتٙس. قسا٘زاْ  89ٚ  79
-فطْ اَلاٖات رٕٗیوت ، ٞازازٌٜطزآٚضی  ٞایلطاض ٌطفتٙس. ابعاض وٙتطَٚ  ساذّٝٞای ٔتهازفی زض ٌطٜٚ
 زض ؾاوكوٗ ِِٛوٝ تطاقوٝ ٚ تطاوتٛؾوتٛٔی   ّٖٕٚىوطز پطؾوتاضاٖ  تا٘ساضزاؾو  ٞوای ِیؿتچه ،قٙاذتی
 -زٚ، فیكط زلیك، ٔو  ٗٔزصٚض وای ٞای آٔاضیٞا با اؾتفازٜ اظ آظٖٔٛ. زازٜ٘سبٛزآٖ  ا٘سیىاؾیٖٛ باِیٙی
 ٌطزیس. تزعیٝ ٚ تحّیُ 22٘ؿرٝ  SSPSافعاض تحت ٘طْ ٚیتٙی، ٚیّىاوؿٖٛ ٚ ٔه ٕ٘اض
لبوُ ؾاوكٗ زض  وٙتطَٚ  ساذّٖٝ ٌطٜٚ ّٖٕٔىطز پطؾتاضا ٕ٘طات ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ٔٗیاضًتبيح: 
یوه ٔواٜ پوؽ اظ  ایٗ ٔیوعا  ٖ وٝ)  =P0/57(بٛز   21/92±2/83ٚ  21/40±3/80اظ آٔٛظـ بٝ تطتیب 
). ٕٞچٙیٗ بطای ٔمایؿٝ ٔیاٍ٘یٗ ٚ  =P0/100( تغییط یافت 21/61 ± 2/28ٚ  51/31±2/87آٔٛظـ بٝ 
ٝ زض زٚ ٌطٜٚ اظ ٚیّىاوؿٖٛ اؾتفازٜ قوس ووٝ ا٘حطاف ٔٗیاض أتیاظ ّٖٕىطز ؾاوكٗ لبُ ٚ بٗس اظ ٔساذّ
 ).  =P0/100ٔٗٙازاض بٛز ( ساذّٝٔزض ٌطٜٚ 
٘تایذ ٘كاٖ زاز آٔٛظـ اؾتا٘ساضزٞای ؾاوكٗ زاذُ تطاقوٝ باٖوج اضتموام ّٖٕىوطز گیري: ًتیدِ
زض اوكوٗ ؾآٔٛظـ انَٛ نحیح قٛز ضٚ پیكٟٙاز ٔیٌطزز. اظ ایٗپطؾتاضاٖ بركٟای ٔطالبت ٚیػٜ ٔی
 ٞای ؾیؿتٓ  بٟساقت ٚ زضٔاٖ ٔس ٘ٓط لطاض ٌیطز.ٌصاضیٞا ٚ ؾیاؾتضیعیبط٘أٝ
 برف ٔطالبت ٚیػٜتاضی، ؾپطؾاوكٗ زاذُ تطاقٝ، آٔٛظـ، ّٖٕىطز، ّبي ولیذي: ٍاشُ
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